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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Ovada, con las caras laterales poco desarrolladas y estrechándose hacia su cima. 
Frecuentemente un labio más levantado que otro. 
 
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo suavemente deprimida. Punto pistilar: Pequeño, centrado 
o desviado hacia el dorso, de color crema oscuro y aureolado. 
 
Sutura: Visible e incolora, situada en surco marcado o sólo en su nacimiento y a veces superficial. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente estrecha, poco profunda, casi superficial, rebajada suavemente en 
el dorso y con los bordes un poco ondulados. 
 
Piel: Satinada o semi-anteada. Color: Amarillo crema. Chapa más o menos amplia de rojo anaranjado 
vivo o intensamente ciclamen. Punteado abundante, gris, aureolado de rojo oscuro sobre zona de 
insolación y transparente sobre el resto de la superficie. Pubescencia visible alrededor del punto pistilar 
 
Carne: Amarillo crema a naranja. Jugosa, fundente pero con zonas más duras. Sabor: Dulce, acidulado, 
muy agradable. 
 
Hueso: Semi-ovoide, adherido por fibras en la cresta ventral y cerca de la zona apical unas minúsculas 
fibras a modo de afelpado. Encajado en la cavidad o dejando hueco a su alrededor. Aristas poco 
salientes. Dorso acostillado con profundo canal en sus extremos dejando soldada la parte media en la 




Maduración: Primeros de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
